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Ilustrasi kartun adalah gambar dengan penampilan lucu yang 
mempresentasikan suatu peristiwa. Seseorang yang membuat ilustrasi kartun 
adalah kartunis. Dalam judul ini penulis ingin menganalisis isi dari hasil karya 
ilustrasi seorang kartunis dari Spanyol bernama Joan Cornellà Vázquez, yang 




Ilustrasi kartun milik Cornellà berbeda dengan kartun yang ada pada 
umumnya karena didalamnya mengandung unsur kekerasan dan tak jarang juga 
berisi konten berdarah. Namun yang unik dan dapat menjadi pembahasan dari 
karya kartun Cornellà adalah setiap karyanya memiliki nilai filosofis tersendiri, 
menertawakan dan mengkritik tingkah laku masyarakat di era modern ini dengan 
cara yang berbeda dan cenderung sarkas. 
 
Karya dari Cornellà tergolong dalam ilustrasi kartun yang beraliran 
gabungan antara humor surealis dengan komedi hitam yang menjadikan karyanya 
berbeda dengan para kartunis lain. Setiap karakter tokoh yang diciptakan selalu 
menunjukan mimik wajah yang senang dan tersenyum meskipun makna dari 
karya tersebut kadang memiliki arti yang jauh dari kegembiraan. Selain itu 
karakter yang dibuat memiliki ciri khas tersendiri sehingga setiap orang yang 
melihat dapat langsung menyadari bahwa itu adalah kartun ciptaan Cornellà. 
 
Dengan melihat fenomena tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui berbagai macam aspek kritik sosial yang terdapat dari 
postingan Instagram @sirjoanCornellà pada periode tanggal 1 Januari 2019 - 10 
April 2019. Dengan menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan 
deskriptif kuantitatif. 
 



















A cartoon illustration is an image with a funny appearance that represents 
an event. A person who makes cartoon illustrations called cartoonist. In this title, 
the author wants to analyze the contents of the illustration work of a cartoonist 
from Spain named Joan Cornellà Vázquez, all of whose works are uploaded to his 
Instagram account with the account name @sirjoanCornellà.  
 
Cornellà's cartoon illustrations are different from other cartoons in general 
because they contain elements of violence and often contain bloody content. But 
what is unique and can be discussed from Cornellà's cartoon works is that each of 
his works has its own philosophical value, laughing and criticizing the behavior of 
people in this modern era in different ways and tends to be sarcastic. 
 
Cornellà's work is classified as a cartoon illustration with a combination of 
surreal humor and black comedy that makes his work different from other 
cartoonists. Each character created always shows a happy and smiling face even 
though the meaning of the work sometimes has a meaning far from joy. In 
addition, the characters created have their own characteristics so that everyone 
who sees it can immediately realize that it is a cartoon created by Cornellà. 
 
By looking at this phenomenon, the purpose of this study is to find out 
various aspects of social criticism contained in @sirjoanCornellà's Instagram post 
in the period 1 January 2019 - 10 April 2019. Using content analysis method with 
a quantitative descriptive approach. 
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